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日本 米国 TPP11加盟国 世界
4924 25754 15257 133801
TPP（米国含む） 125（2.5） 131（0.5） 333（2.2） 492（0.4）
TPP11 46（0.6） －2（0.0） 157（1.0） 147（0.1）
TPP16 98（2.0） －6（0.0） 280（1.8） 449（0.3）
日米FTA 60（1.2） 52（0.2） 58（0.4） 120（0.1）
RCEP 56（1.1） 1（0.0） 75（0.5） 286（0.2）

















カ ナ ダ 6.1％→5年目に0％
ベトナム 70％→10年目に0％


















































































































































































































































































INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICSWORKING PAPER（https://pie.com/
system/files/documents/wp17-10.pdf 2017年12月アクセス）
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TheEU-JapanEPAandJapan・sTradeStrategy
ShinnosukeYasuda
Abstract
InDecember2017,JapanandtheEuropeanUnion（EU）concludedanEconomicPart-
nershipAgreement（EPA）afterreachingabroadagreementinJulythatyear.Thetwo
jurisdictionswilfirstgoaheadwiththeiragreed-uponplantoeliminateorreducetariffs
onagriculturalandindustrialproducts.Thetwosideshavetonegotiateaseparatedeal
regardinginvestments,overwhichtheystildiffer.
JapanandtheEUareseekingtoimplementtheEPAin2019.
Intermsofthenumberofitems,Japanwileliminateapproximately94％ oftariffson
importsfromtheEU,whereastheEUwileliminateabout99％ ofthem.Thebenefitswil
besubstantialforautomakersinJapan,andcheesemakersandwinemakersinEurope.
Asidefromtariffs,thetwosideswilalsoimplementagreementsregardingmostofthe
27areasoverwhichtheyhavehaddiscussions.
TheobstacletothefinalagreementbetweenJapanandtheEUwasthetwojurisdic-
tions・distinctapproachesfordealingwithdisputesthatmayarisebetweentheprivate
sectorandthegovernmentsregardinginvestments.Japaninsistedonmakinguseofexist-
inginternationalorganizations,whiletheEUdemandedtheestablishmentofanewarbi-
trationcourt.
Unabletoresolvethesedifferences,thetwosidesagreedtoprioritizeimplementingthe
hugelybeneficialagreementontariffs.Thisareawasgivenpriorityinconsiderationofthe
ratificationprocedurefortheEU.TariffsareuniformacrosstheEU・s28membercountries,
andtherighttoconcludeagreementsrelatedtotheeliminationorreductionoftariffslies
intheEU,notitsindividualmembers.Ontheotherhand,anyagreementsinvolvinginvest-
mentsrequireparliamentaryapprovalofthe28membercountries,includingtheU.K.For
thisreason,theimplementationoftheagreementmustgothroughaprolongedprocess.
However,theEPAwouldnolongerrequireparliamentaryapprovalofindividualmember
countriesiftheprovisionregardinginvestmentsisseparatedfrom theoveraldeal.It
wouldalowthetwojurisdictionstoimplementtheEPAearlier.
TheU.S.withdrewfromtheTrans-PacificPartnership（TPP）afterthepactwassigned
inApril2016,throwingindoubttheactualimplementationoftheaccord.Itwasbecause
theimplementationoftheTPPrequiredthecompletionofthedomesticratificationproce-
dureinatleastsixcountriesthataccountfor85％ormoreofthecombinedgrossdomestic
productofthe12participatingnations.
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Subsequently,the11remainingcountriescontinueddeliberationstorevisethecontent
ofthedealandreachedabroadagreementinNovember2017.Thus,Japanhasendedup
leadinganefforttoimplementthesetwohugefreetradeagreements（FTAs）by2019.This
paperwiltakeintoaccounttheseandotherdevelopmentssurroundingthemegaFTAs;
enumeratethepointsatissue;anddiscussthesignificanceoftheEPAbetweentheEUand
Japan,itsrole,anditseffectonJapaneseagriculture.
